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L A E X P L 0 R A C 1 0 N C I E N T Í F I C A EN EL M E U 1 T E R R A N E O 
EN EL C A M P O DE L A O C E A N O G R A F I A F ÍS ICA 
l-a inaiigiiracióu d e l micvo Labora lorio Ilecaiiograficu de Balearcs, iuslalado 
en l'ulina d i ' Mallorca viettf a completar Li rod d i - cslc l ipo dc L·ihnralorios que 
oxisleii i n i·l Mcditcrraitco. \ contribuirà de una manera imi\ elira/ al i>li idm 
. 1 . 1 Mar l.alino. dada sii privilegiada situacion geogràfica, para poder abordar 
una M ' H I ' de problema- acliialcs plautcados, do los que Itahlarcmos ina> adclante. 
<|iir nos daran a conoeor las condiciones iïsico-qu ímií as d i - esta /.ulla \ on 
coiiscciicncia N U complicada iliiianiii'a. 
Asimismo, iv de rosallar que esle iiucvo Centro, continuarà la Irailií ion del 
l a i n u M i Laborator i " Hiològioo-Mariíio tic Halearos. inslalado en Porto l'i cl 2 de 
inayt" dc l'Mill, euii cl que rolaborahan lodos los dc M I genero del Modi l irràneo. \ 
mtty espceialnienle cl dc Mònaco, eoino ya dijo Ml S.A.S. MnTlo I . l 'r iucipc dc 
Mònaco, en M I memorable conferencia |iromiiiciatia e n Madrid en C U I T O , de l*)lL\ 
anle lo.» K C M - S . la ( ior le , los allos dignatarios \ las m a s rclcvantcs persoiialidadc* 
del inundii |ndilirii \ i l i- la < iieiieia espaíïi >la. I ' I U I I I - alirmarse que de ai|iiel aelo 
ímportantC arranca la eonsliliit'ión en Kspana del Instiluto F.spaunl ilc Oceanogra-
fia. 
Mc a<iní en què términos .se oxpresaba S.A. en cl discurso que pronuncio: 
"Tic i i i j io lia que contribuyo con lodas mis facultades al dcsarrullo de las 
eiencias del mar en los paiscs cuito» de Kuropa; mas, apresúroiuc a decirlo, en 
parto alguna lo hicc con la emocion ipie aquí me embarga, l'.nlrc vosotrus, en 
ofeelo, bajo los plicgue» dc la bandera espaiïola. aprendf cl of icio dc marino, al 
propio ticni|H> ijiic dc mi se apoderaba la aíiriúri al mar " . . . "Y si tnc ballo entre 
vosolros. es porque quiero solicilar dc l'.spana. dc Bu Ro\, dc l o s hombres llustres 
que en ella cxiatc.ii, que iinan sus esluer/.os al dc tantos otrog pai.-i-s que quicren 
resolver los prohlcrnas d e l (>eéano'"..."Kspafia posee los elomento» neeesarios para 
servir utilmente a la (deanogra l ía. sa can do ventaja material de esta Ciència: 
oxtensas y de pesca abundantc son sus costa»; en (iuipú/.coa y Calieia, sociedades 
independienle» demuestran su buena voltinlad > iiierecen el apoyo dc la Nación; 
después d c estudiar fuera la Oceanografia, sabios y oficiales de marina aporlan ya 
algunus obra» valiosas. Asi , pues, el concurso del C.ubicrno habría de colucar, sin 
trabajo a Kspafla al frenle dc los paises adelanladu» en osto camino; lo» Laborato-
rios de Palma dp MaUorra y Màlaga con los cuales se honra nueslro Instituïu 
Oceanografico de Mònaco en inantencr íructuosas relaciones, evidenciar) los rcsul-
( a d o H que puede producir la solicilud of ic iar ' . 
La fiindación dol Laboratorio de Porto l'i, fae, desde cl punlo de vista 
( ient í f ico , el rosultado de las relaciones dc la l'niversidad de Barcelona, con el 
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fainoso Laboratoris Aragó, situada a i Banyuls sur Mer (Francia), y dol apoyo 
generoso y resuolto del sabio francès Hcnry de Lacaze-Dulhiera, (|»e lanlo amaba 
nuestra lierra espanola y partieularmento la rogióu Balear. Pnedcn considerar»!' 
trabajos precursores de la iuslalación del Laboratorio, las (Campana» en 1903 y 
1904, en agnas del arehipiéïago balear, del barco francès " R o l a n d ' \ pertenceienle al 
citudo Laboralor io Aragó, en las que tomaruu parte cietilíficos espanolo». Gontó el 
Laboratorio en los primeros aúos, ademas dc una poqucfia etnbarcación, con el 
concurso preeioso del Minislcrio de Marina, gràcia» al cnal, roali/.ó una sèrie de 
campaíias, enlre Lis que dcstacan las de los anos 1914 y 1915, llevadas a cabo con 
el canonero dc 2 a clasc "Vaseo Nuflct de Balboa de 17.") m. de eslora, scis V 
])icdio de inanga y 2 dc calado. Duranlc esúu primera» campanus por cl Medito-
rrànco, sc midicroii tonperaluras dc las agnas supcrficiales y prolundas, logrundo 
reunir un número bastantc crecido <le dalos. de los cualcs algunos lienc especial 
interès. Asimismo, o.s de destacar la toma de mucslras de fondo, frulo dc la eual 
fue la publicacióu de la "Carta balil i lológica dc la Bahia dc Palma". 
l 'ràclicamcntc. los estudiós oceanogràfioo» del Medilcrràiico, eslàn mliïna-
incntc ligados .i la fiiiidac.ión en 1919 del "Consojo Internacional para la Kxplnra-
ción (licnLíl'ica del Mar Moditerrànoo" conocido mundialmente por cl C.I.K.S.M. 
que esla comptieslo por una serio dc Comitès, cuiro cllos cl "Comi t è dc Oceanogra-
fia l ' ïs i ra" , del que. vamos a hacer un poco de Historia dc sus eiiieuenla y pico 
aflos dc existència, por considerar que representa una visión amplia dc los estudiós 
en el campo dc la Oceanografia l·i'sica en el Mcditcrràneo. 
Kn el afio 191)8 y l'on motivo de. la colebración dc un Congreso de Geografia 
que tuvo lligar en Gènova, se constilisyó una incipionte Comisión del Medilcrraneo 
Kn Mònaco, el atio 1910. se inaugura cl Museo Oceanografico, bajo el 
palrocinio del Príncipe Alberto 1, que llcno dc un exlraordinario entusiasmo, se 
csíor/.ó cn obtener la coordinaeión on ciertos trabajos de interès general que so 
llevai-on a cabo en algunas Snstalaciones mcdilcrràneas. Con objo lo dc lra/,ar un 
plan común do invesligaciones oceanogràfica» en esle mar. cu iebrero de 19 L'í, se 
Celebra cn Roma una Asamblea de Delegados de los pa l'ses riberenos. As i se 
e.onsliluyó la Comisión Internacional, si bien 6c acordo que cl convenio se ratili-
caría cn una Asamblea, que babría de celebrarse on Madrid en mayo de 1915, 
celebración que no tuvo lugur a causa de la Primera Guerra Mundial. 
Sin embargo, en 1915, los oceanógrafos franceses, itnlianos y espanoles, se 
reuuen cn Mesiua, para la inanguraciói) del llamado entonces ' ins t i tu ïu Central de 
Biologia Marina" . La voluntad de todos los asistentes para llevar a cabo un trabajo 
en cumíin en el Mcditerraneo, era tan imperiosa, que se creo una Comisión del 
Mediterrànco Occidental, cuyo centro habría de ser Màlaga. Cumo cosa anecdòtica 
queremos recordar que era tan grande el entusiasmo de los asislentes, que su 
primera Rcunión, se celebro en una sala desapacible y debilemente iluminada, para 
evitar servir dc blanca a los aviones. 
En junio de 1919, tiene lugar la segunda Asamblea en Roma, a la que asisten 
delegados de cinco paises, y se fija para el 17 de noviembre de 1919, la con feren-
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eia definitiva (jiii' iba a oelebrarse en Madrid v etin ella. dejar liieu seitfados los 
principio» ile la 1 Irganï/.ación. 
l'.l Príncipe Albertu I, como l 'rcsideule d e la Hlicina Central Provisional, 
reiiue a sus niicmhros en l 'aris (15 de octubre IMI'J). m n olijeto d e preparar la 
cclchracióu de la conferencia de Madrid, y es presidida por S.M. el K e \ Ih.n 
Alfonso XI I I . 
Eslau presentes los Delegados de oel io pai.-es. dcsignàudose las niguicnlc» 
M i l i e o i n i s i o u e s : 
u) l'ísiea del mar \ Marcografta. 
l'i Química. 
c ) Meteorologia. 
i>l Biologia l leneral. 
e) Itiologia Aplicada. 
Y se decidc, que los trabajos a rcali/ar duranlc 1920 \ 1921. s i - dislrilio\an 
de la siguicnle fortna: 
a ) Kxploracióu del Kslrccbo de Gibraltar \ r c j ; h i i i i - . I i 11111 •< > t • (nali/aran 
eslos Irabajos Mònaco \ hispana). 
b ) Kxploracióu del Mar de Màrniara \ l'slreolip de los Dardanclos (Irabajos a 
real i/a r por Itàlia, l'rància \ Grècia). 
En la aclividad del boy llauiado Comilc dc OceanogiaGa I' isií a. piiede a 
nucslro j i l icio, dislinguirsc Ires pcriodos a saber: 
1) De 1919 liasla la .Segunda Ciierra Mundial. 
2 ) De l final dc la Segíaida Guerra Mundial, basta cl \im Gcol is ico Inter-
nacional ( l ' M i l ) . 
li) Desde 195» basta la actualidad. 
PRIMER PEIUOUO 1919-IVM 
LI 2 » dc cnero dc 1921, se reunc en l'aris el liureau Central, bajo la 
presidència de S.A.S. el l 'nncipe de Mònaco. 
Lo8 cspafiolcs, prcsenlan un inlortnc sobre la Campana (b'l "Ciralda . reali/a 
da entre Mabón y Ajaccio. 
El Bureau Central se vuelve a reunir el L'I dc cnero de 1922. En esta època. 
Kspana habia inlerrunipido sus Irabajos I · I I cl Estrccho dc Gibraltar, ya que cl 
barco "Ciralda ' eslaba prestando servicios cn las coslas marrnquíe» como cinisc-
cuencia de la Guerra de Àfrica. 
El 1 1 de enero de 1923 se vuelve a reunir el Bureau en l'aris. Las delihera-
cioni's mas importantes son: 
a) Klección por unanitnidad. c o l'rcsidculc de la Comisión al Senador 
Vollerra, 
b ) Se da cucula dc la parlicipacióu d e l Gobieruo l . g i p c i o . 
c) l'rogramas de trabajos: 
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I i ; i | i ln . I -tudii. i>< canogrj f ico rn el Mcdilcrraucu Oriental, 
( ir i ' i ia. Marea» \ comentes en los n i a r » grirgo». 
Kspana I - i . i . l n i - cu l . i - . l i - ! . ! - Sur tli- la lYinnsula % 1 -i • < In • dc (ïibraltar. 
fcln octubre de la Comisióii se reunió «'n Madrid estandu los seis 
kstados Miembros. Acord andosc la suprcsióu de las ciltCO -al- niiiis - exislenles. 
I n fil l·i...ii »e tiombra un Informador (•cncral para rada una de l.i- malcriar ipic 
coiiiprciidcu taa subcomisionch, aumcnlamlo su número si lucra ncccsario. La labor 
He I < h Informadores serà hacer un rcsuincn de todos los trabajos realizados éU A l 
campo dr estudiós. 
Asiïnisino, en <"Sta Ki'iiiiion, l',spana dio < neula de M i r trabajos rcali/.ados cu cl 
Rstrecho dr (íibraltai Zona de Màlaga c l-L- ( l lufarinas. investigat lones r> ab/.i·l.i-
con el buqnc "Almirantc l . o b o " 
l a "ceiinila K i in i i in i l'Icnaria df la (o in is io i i se celebri ' en julio de \'t'2(i. en 
Vniec ia . 
Trabajo» comunicados jtor los Occanografos espanoles: 
a ) Rcgiíncn lérmico de la Bahia de Palma de Mallorca. 
b ) Ava i iee al estudio occanogràfico cu Li Babia di' Algcciras. 
c ) \ artariones di·l reginien lérmico inarí l imo en Malaia. 
l'n \*)'2'), se ciuiiucmora el déciuio universario de la I''uudai ion de ia < i i 
sión. cclcliraiidii.se la reuuión en Vlàlaga en el mes de abril. 
l'al jliliii de I ' ) . ' ( ] , se celebra en l'ari/i una Jimlií l'Ieiiaria. acordàndosc 
reempla/.ar el termino de l l idrología por el de Oceanografia l·i'sica. Kn esta reunión 
el delcgado cspanol exponc los trabajos rcalÍ7.adob por I sparïa desdc la última 
celebrada en Malaia, l.os rcsiillados obletiidos en vi Kstrccho de (übrallar, son 
intcrcsaiilcs, y junlamcnlc con las campana.» oceanogràfica» en cl Mcditerràiico 
hasta el miTidiano de Argclia, perinitiràn la publkación dr una carta que serà 
pr« gentada mas adelaulc. <Mra» canijiarias cspaíïola» realizadas en eMe é|>oea tu-
vieron rumu finalidad tomar datos sislcmàticos. ijue conlribuycron al estudio de las 
condiciones oceanogràfica.-. 
ly j . ' l . I l e i i n i ' i i i del Burcau en Nà|Hjlc». 
Se da cuenta de los trabajos rrali/ado» jmr los siguientes juiscs miembros: 
Itàlia 
"Mcdidas de radiaeión en el Mar" , autor, Vercelli, 
( lonlinúan los trabajos en la Laguna de Venècia. 
Móiiaco 
Idrac presenta un aparato para medir comentes vcrlicale» submarina». 
Rumania 
Trabajos en el delta del |)auubio v Mar Ncgro. 
Espana 
Presente tres campana* realizadas en l'J32 en el F.strecho de Gibraltar y la 
(larta de pesca del Marniecos mediterràneo. 
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IC-solución dc l.i Comisión: Dcsarrullar cn cl Mcditcrraiico cl estudio dc las 
(« irricnlc». L o s Kstados iulercsados estudiaran cl problema, cada u n o cn M I » aguas 
respectiva». 
I'.ii MJÓ'4. cl Bureau Centra] dc la Comisióu Internacional se reune cn París el 
lií d c novicinluc, c u cl Instituïu Oecanografioo, 
Trabajos presentados: 
Móimco 
Trabajos sobre "Marea» interna» en los alrodedoro» dc M ò n a c o ' y "l ' iai-
co-Ouínlica del agua del Mar . 
l.sjmna 
Da Clienta de tre» cani|iana» realizadas con el barco " X a u c n " , d e la continua-
cioit dc los e s i n i l i i i T . para e t i n o c c r cl rcgiíiicn diuamïco del Kstrciho de Gibraltar, 
dc diversos trabajos cn la costa catalana \ dc la existència en verano en Mallorca, 
de una fiicrle discontinuidad tèrmica a partir de los primeros metros de homoler-
Ill ia. 
\ o ijuercinoh terminar sin resehar en esta època de los aiïos treinta, los 
va li usos Irabajos del <jue lucra Director del Laboratorio de Palma, D. Krancisco de 
I*. Navarro, sobre la lempcraliira, saliuidad y la eireubición del agua de la Ualua dc 
Palma de Mallorca, alguna* dc cuva» conclusió!) cs ban sido i-umprohadas |ior 
nosotros con material moderno. nada m o n o s qui* cuarenta aíio» doapuès, mereeiendo 
aduiiraeión y elogio. 
L n los aüos suecsivos no bay nada notable en la rama de la íísica, ya 411c la 
inavori'a dc lo» tia ha jos se refien'11 al dominin dc la biologia. 
Dcspucs sc sucede nua larga iulerriiiiipeioii dc 12 afins, a causa dc la 2 
Guerra Mundial, volvicudosc a rcamidar las aclividades de la Comisión en 1951. 
SECUNDA ETAPA: 
DESDE EL FINAL DE LA SECUNDA CU ERRA MUNDIAL 
IIASTA EL AftO CEOEICJSO INTERANCONA (1958) 
Kn esle segundo per íodo, al reemprender sus trabajos la Coiiiisióu, su espíritu 
se adapto a los nuevos l iempos, creando los Comitès y Suoçonütes. Ks de destacar, 
(juo cl interès de investigació 11 en el arca del Medilerràneo periuanoiio en loda su 
extensión. 
L a Comisión se reuue en Asamblea l'Ienaria cn febrero de 1951, cn l'aris. Se 
ballaban presentes los re presenta nies de : l'.giplo. I rància, Prmcipado de Mònaco. 
Itàlia, Grècia, l . íbano, Túnez, Yngoeslavia y Kspafia. 
Se díscutieron las siguiontc» euestíones: 
1",- Colaboracióu con cl Consejo Internacional para la Kxplolaciún del Mar. 
2 ° . - Colaboración con el Coneejo General de l'esca del Meditcrrànco 
(K .A .n . , . 
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[Viiemos que liacer notar, que en cl aíio I'i4tí i·l Consejo Interiiacional para 
la Fxploracióu del Mar (Cl FM ) , siendo l'rcsidcnlc de M I (.oiuilè A l lànl ico . el 
Cienli f ico cspanol I ) . Francisco <lc l'aula Navarro, sc crcó un Subcouiilè dcdicado 
al Medilerràneo Occidental, Subcouiilè que desaparec ió alio» despucs al rcaiiudar 
sus activi dades la Comisión del Medilcrrànco. 
Por primera vez se reune en octubre de 1952, el Comitè dc las Albuh-ras 
Medilerràneas y Laguna» del Mar Negro. Fn este Comitè cl l 'rolesor l'etil bace lina 
exposición general sobre las albufcras mediterrancas. 
Fn novicinbre <le 1953, bajo la presidència del l 'rolesor l 'etil, se reune el 
Comitè de Coordinaeion de los Laboratorios Medilerraneos. Fn esta Reunión se 
estudia la creación de un Holelin de l inión entre los dilcrciiles laboratorios 
marítimos del Medilerraneos. pertenecienles a los paises miembros de la Comisión. 
F,n la segunda Asamblea Plenària, que tnvo lugar en Mònaco cl 2.1 de octubre 
de 1951, despucs dc un eaiubio dc impresioncs, se decide ri'agrupar los Comitès \ 
Subcoinilès, en tres Comitès l ieiierales. 
Fn esta segiinila etapa, es deeir, basta el A i ïo l leo f is ico Inlcriiacional. sou 
tan tos los trabajos \ las campana»' rcali/.adas en cl Medilerràneo, que ci lareuio» 
solamentc los nombres de algú nos de los cicii l íticos que prcsciiluron trabajos 
inleresanles, tales conto Facombe. leherii ia, \ illaín. kullcnberg, etc. 
Fn general podemos deeir, que se bicie.rou inleresanles inedieioncs em jiiiina-
das al conocimieulo de las comentes , fonnaeión de las diversa» uiasas de agna. 
TERCERA ETAPA: 
DESDE EL AÜO GEOFÍSICA) INTERNACIONAL 
HASTA LA ACTUALIDAÜ 
Como conseciieucia del A i ïo Ceof ís ico Internacional, la I >ccanogral ia Física 
en el Medilerràneo, ha tenido un gran desarrollo. 
Fn octubre del 195b, liene lugar la l o Asamblea Plenària, que modifica los 
estatutos de la Comisión. Se presentaron 16 Comunicaciones y las actividades de 
numerosos laboratorios, t o m o el Institnto Oceanogràfico de Spli l , que desarrolló 
con éxi to un importante trahajo hidrológico en el Adriat ico, paralelainenle con el 
registro continuo del nivel del mar en 10 puntos de la costa Yugoeslava, y se 
midieron temperatura*, sulinidade.s, oxígenos, fosfates, fósforo total y eorr ienU» en 
varios puntos. Asimismo, cl equipo del Laboratorio de Oceanografia Física del 
Museo dc Historia Natural de l'aris, efectuo a bordo del la "Ca l ipso " , a linalcs de 
sepliembre y octubre de I95f) , 72 estaciones llidrológiea» de las euale» dO sc 
tomaron en el MediterTancu Occidcnlal. 
Itàlia también realizó un importante programa hidrológico en los mares 
Tirreno, Adriatico y en el canal de Sicilià donde se hicieron 13 perilles. 
Durante el A f io Ceof ís ico Internacional los organisinos franceses en íntima 
colaboración reunieron sus esfuerzos para estudiar el interesante problema de " L o s 
canibioE de agua entre el Mi-dilcrrànr-o \ el A l l àn l i co " . 
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l'.l " l ' .t-x-iir ilu l'riut·-tii|>!-' trabaju i n jnlkt > a £ i i » l u •)<• I 1 ' " " C U el Mur de 
Mli.n.iii. cu L i - nii -m.i- estaciones rcali/ada» |«ir rl " L l i r Monnicr \ i»|irrn I · I I 
•Mfctll de l ' ' i H n i •'! l » l r i . t t u i l i ' l-tlir.illjr rn iinituí ilr In» laminen Irainc-c» 
"\\ marrtta -in^cr > "Cali|»»«.i". "Minullanraiiniilr % <T I culaburai lon directa •un In» 
l iarm» íraner»c» tr.ili.ijii rl dra^uniiua» r.-panul ">e«ura" . i un «I prrsonal «li·l 
In-l i lul i . Ksiian<jl cli- Urcaungrafi.i, r l n luainlo iiniluta» r n u n pcriudu ilr niaria». 
t .on lo» d a t o » n i i i g i i l i i - |Hir i-l ln»littidn I - jun. i l ili- ( leraimgrat la a bordo del 
" \ u i i m " la» i .iiti|>aua» d i - abril dr l 'M7 . rnero v juliu dr I 1 ) UI. n i r m dr I 1 ' ! ' ' , 
i · iH-m \ juliu dr 1951 , abril d«- 195"» y juliu dr l'I.líï. r n r l Mar d r Ubnràii. ». 
«IrliTlllinaruii In» perfiles dr vclui idade» i 'or ïe»pundlcnlr» a la.» diversa» cstaciuiic» 
drl aíiu; »c adopto un rrilcriu |tara la rapa «copuiem-iul cun»laulr \ w réprttariHÓ 
la topografia dinàmica a diversos uivcle». 
I'11 1 ' " . l i s i ' Irala B O I primera vrz drl pruhleimi dr In» i lc»cclui» radiuai li\ u» . 
snlií ilandu eiicarceidaiucutc a lus Si 'rvirius y < (rgallisluos aluiuiíos dr t o d o » los 
l».u • si- uhstciígau dr arrujar product i » radioactivos al mar v |iurli<-ulanm-ulr al 
M i · i l i l e r rà i i eo . 
l'i II In» l in -M» d i l ibr i rn \ mar/u dr l ' i d j rl " M l · l l i t l n " dr \\ uods l lo le 
Orrau i i g r ap l i i r luslitiitiuii, llrvaudu a bnrdu occauógrafofl franecse». irahajò rn lus 
in.irr.» Júnií·ii, Ailrüiti iu y dr (Vola \ rn la» pruximidailc» dr la l»la dr li..d... 
< nuïn n t i i ip l r i i i rutu a In» c»tuilin» l i i i lrolugií 'n· d<' I'-1 \ l 'Mill, l'iirtM'sliu < 
''.!!. i • publica i un unns I rahaju» retativu» al "oi i i i lcnidu r n I I X I J J I ' I M I dr la.» a^ua» 
drl Mi · i l i l r rr . iuru argcliun-tuiirriívu. topografia dinàmica • eorrioi i le» r n la ••lu-rnu 
ui ni. ni.il d r l Mediten-aneu al Nor lo Jrl paralclu 12. 
Múuain traliaja -ul»ri" l ín ia » tan ml • - r •—. i r • t • - r n i i t n . • -|.- . i i . •j·I.. '"ui s i tu " 
dr la» ugua» ili·l Mril it irraiiru • ' i i nlnital, polenoialr» i · l r i i r i n » iiatnralr.» rn rl mar 
\ rl I .aburalunu dr iiadioai l iwdad \plii jd.i. ••uiilinua Ir.ihajamlo r n rl p rn iT . im . i 
lia/.iilu r n 196L 
I A # Inslitutu» ^ uuiii'·laviis dr itnviuj . - j !u c»lmlian la» • niuln nmc» dr l.t 
In/ rn rl \ i l r i j l i iu . la» variacinni*» pluriaiiualc- \ e»l.u ionariu» dr la temperatura \ 
-lulinidad drl agua drl mur % m i influencia ••!·rr la me/ela dr la» agua». % la 
reperi i i M u n derivada dr las variaciune» dr In» larturr» iicoaungràficu» dr la vida 
marina. 
I ii la \samblea l'I. nana celebrada n i \lXi2 '\rtlnir II. Millrr, |irr»i·iita «*l 
r.-uli.nl.. dr ruatru cainpafia» rn rl Mcditorrànen, rcali/.adas jinr la W I I . l ' . l . l'il 
propnsilo dr éstas era drtrrminar y observar las arca» dr lormaeinn dr aguas 
prnfundas. 
1 |>or ult imo. quoromos hacer untar, que rn or lubrc dc l 'Ki' l > r reuniu la 
\».itiibli'.i Plenària r n Madrid, cu cniimcmoración del cinciic ntcfuirio, a la que s e 
prosonlaron íuimerosos Ir . ibj jn», que indican los derroteru- a< tnalc» de la investiga 
ciòn cn el Meditrrràiico. 
Kn eslos ul t imo» afins » r ha »entido una ueei-sidad aeuciante de rono«-er mas 
v n i • ) . . . ' el Mrditerrauro. no » o l n por • uesliones d<- tipo científ ien. sinó tambien. 
|H»r razoncs econòmica» ( lur i - .mii . prlrnleu. pe»ea). niil i l.ir«- > de linlia cuutra la 
V A R I A 
coutamiuaciun; c u i n o consccuciíoia do esto, a prupucsta dc Organisinos Intcruacio-
nalcs c o i n o la I 'AO , ha surgido programa conoeido por 'T.studio en (.oiiuin del 
Medi lerràneo" . on e l «pic participan no aoio paiscs riberenos, sinu tudus los <p>e 
estan interesados ou el estudio de esto niar. l'.spana cuino • - lógicu luriua parlo \ 
pensaiuus que este l.aboratorío <pje ahora se inaugura, viene o o u i o anillo al d e d o . 
para jugar un papel importante en este marco internacional. 
JUL1AN Ü O M t Z G A L L E G O 
Jefe del Uepartamento de Física 
del Institulo Kspanol de Oceanografia 
Madrid, 23 de Octubre dc 1973 
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l U j u U d c n u m i n a i i o n d r " T r a b a j o u d r C r o g r a f i a " sr r t u n r n l o d a » a q u r l b » p u b l i c a c i o n c » r n o u j a 
r r i l i u r t ó n o e d i ò ó n h i i n l r r v r n i d o e l O r p a r U r o e n l o d r C c o f r a J í a d e b i a c t i t u d d c K i l o m f i a > 
I r t r a» d r Pa lma d r M a l l o r c a , ba j u I* d i n i i i i i d r l D r . B a r l u l o m r B a r c e l ó Pon». 
I I I l l a n - r l n P o l l . r t u i u i i t í t l r r r l r n l r \ ralructuru atlual dr L· ptíblai ton rn L·m laku linUmrt. 
Tra í» I W l o r a l . 1 9 7 0 M a d r i d I b i xa C..S.I C 
2 . 1 .. • <. 11.i^ I . r ; ' r - J i i a n - Mai» S a n t . i i i · i r . j l u d j i t s o r t o c i onomiro de l.liu mujttf • t u rnmuti*u. 
I'- d r lo» ] o t > l i . - i . i l - <lr l . l i t i i n a j o r 11b 1 ! . ( S r p a r a l a d r l B o l r t i i i d r U C O C . I N d> 
P a l m a , 1 9 7 0 . 1 . . * I IW I> . 
3. : I K i l i a» l ' i ' . . i % e q u i p o r t - i la i l u r d r La I t r . i r i o n t i r la < I r t l t i i a t n u í I r L u n ó l i t a i l r Palm.. 
I IU /CMI •!• la < lu t iu i l dr l'alnm dr V -i.t: ( S c p a r a l a d r l I t o l r l i n d r la C O C I N . t i r Palma 
l ' I T ü . n . " f r 6 7 < v 6 8 ) 
i r r a - S o l r r ( .arrrno / n r i jo r iu > iirbufiMmo rti l'atttta dr ^lutlium. ( . n o m i i i i <i« m n 
| i r r» i · i i l ada t i r \ \ \ C i i n u r w i M i i n i l i a l t i r la t l ' d r r . n l o n l i i l r r i i a i i n i i . i l d r la \ i v i r n d a ». r l 
I r l i a n t i . H a r t r l o n a , | 9 7 ( l . ( S r p a r a l a d r l B n l r l i i i d r U C O .C l .N . d r P a l m a . I 9 7 H . n .» 669). 
f i. h l l anc in Pons: l'-ilm.i dr Mutloriií, rapitnt iri.iufejr. C n i i i u n i í ' a r í ó l i p r o t ' l i l a d a al S e m i n a r i " 
• •(<['.' la p r o l i l r n u t i r a d r l dt 'Karrnllo x i i i i u l l a i i r o d r las ar ruh nu 11 . I |H • i i la r i í i - v bj* r r j j i o i i r h . 
V a l e n c i à , J t m i n i l r I<I7(). ( S r p a r a l a i l r l l i i i l r t i n t i r la C . O C . I . N . d r Pa lma . 1970, n . " 669), 
d I I l l . i n r l i . l ' n i ïs ; /'.'/ Metlitrrràneo Oiridentat y j u » ú lux. I . r r r l i ' i i i i n i ï n ^ i i r a l d r l i · i ir . -o 
a c a d r m t c o 1 9 7 1 - 1 9 7 2 rn la l - ' a ru l lad tir I • 1 1 . . I u \ I i · l r a - i l i Pa lma ( S i - p a r a l a t | r 
' " M u y u r q a " . 1 9 7 1 . v o L V | . 
7 \ i i t n n i t i C a r d r l l j i n i II / / l'-'iitnu• JI i . . ( r t i 'W ieu \ u t miui i*, m rrniauntriòn y rl < i u u ' i * m o 
I r l r Turtsmo. ( S r p a r a l a i l r l l l n l r l i í i t i r la I .<IM.II .I U I I N d r P a l m a . I ' 1 7 I . n . " ' • 7 J i 
H. Migi*** ! S r g u i V í n a r IM arquitn tttra modmtata rn V,':••••.> f - ; d r t B o l r l i n d r la 
C . O . C . I . N , d r P a l m a . 1*172. n , u 6 7 . > 
4 1 J i . t n I í i —i p 11 La propu dttd i i i u i ( i J < i r u j r n feu / i lu . t / l i / m i ' ' | x i | '.n i l . i J ' l l l i - l · l i i d r L· 
C 0 . C J . f Í d r P a l m a . I * I 7 J . t i " 67 11 
l<l l u n i i . » \ d i a l t i r i i d i l o la rata rural > <u arquitrriurn Irutlirumal n n / m r y m i i r » . ( S r p a r a l a t i r i 
l l o l r l t i i d r b C . O . C . I . N . d r P a l m a . I ( 1 7 2 . n . " (>75), 
I I HHNJ \ a l l r> I o - l . i < i i n l n b u r u'tn al ritudiu drt luruma rn Ibisa } t'iHmrntera. I r s i » d r 
1 j r r n a a j l u r a . ( S r p a r a l a d r l H o l r t i n d r b C . O . C l . N . d r P a l m a . 1 9 7 2 . n " 676477). 
I 2 Jn»r \ r r t l ( i r s p í í n l r o d i n n i ï n al r.tludtu m·dimrntológicfi drt luatrrnahu rontinrnlal dri 
( b n i i d r l'alma. ( > r p a r a l a d r l l U i I r l o t i l r b S n n r d a d d r l l i M u r i a N a l n r a l d r B a l r a r o . 1 9 7 2 . 
Tona \ M I ) . 
13. M i n i t n U u i n l a n a P r m i r b I I m n i ' i n n dr Itts p u r r t o j dr Balmrri entre IHttH \ IHtítK 
( S r p a r a l a d r M a x u n j a . I ' 17 ' l . vo l . 
I t . ' • l · , 1 i' I F e r m M. <:• • La ewlutwn de la ptihlación de Mallurca y en etpeetal de fa ( orilillrra 
Nowte (Serra de franiuiiliimi). ( S r j i a r a l a d r l L t c i l r l i n d r b < M I C . I . N d r P a l u u . 1 9 7 3 . n . ° 
h7U<»7 ' ' ) . 
I"i I r a b r l M o l l U U n r s : f n pulUnti afiruria dr l i Suciedad A l u l f u r i m i i t u </< l«n_ 'n. . ! l ' m , 
I7TUIH02. ( S r p a r a l a i M B n l r l ú i d r b C . O C . I . N . d r Pabna, 1 9 7 3 , u . u l iSU. 
H i U l l . i n r l i . P I I I IH: \ipeclot Rrugrúfínt» de la lila dr \tallitri». (S rp i i r . i l . i t i r b l l l n l n r i . i i l r 
M a l l o r c a , c n o r d i n u d a po r J . Masca ró , 1 9 7 3 , Tumu I ) . 
17. U. Barceló Puns : Las Itlni BaUwví. ( S r p a r a l a d c " ( ! o n o m r I -- ,n i I.I l i r o i t r a l í i i y ( ï iu 'a Salvat 
1 9 7 4 . T o m o I I ) . 
18. M l . n I» Q u i n t a n a l ' r ï l u e l a : / / Puerto de Palma de Multurcn. TI-HIS d r I . i c c r i c i a l u ra . U n l c l i n 
C O C I N . de P a l m a . 1 9 7 4 , n . ° W2. 
19. I I . H a r c e l o Po l ia : Poblarión y Turumo pn el muniripio d r Su / i / entoni lluït (íbiza). ( S r | N i r a l a 
d e l B o l r t i ' n d r b C . O . C . I . N . d r P a l m a . 1 9 7 4 . n . " Í JJ3) . 
2U. I * - r • Sa lvà T o m a r . La parti·lariún, prrtpirdad y .•.!•/•: i: del tuetu rn el Muaieipto de 
Andratx Tai» d c L i r r n r b l u r a ( S r p a r a l a d r l B o l e l i ' n dc b C . O C . I . N . d c Pa lma , 1 9 7 4 . n . " 
6 8 3 ) . 
2 1 . I i i . . i i i F e r r a g u l H o n r i . U, Detamurtizariòn de Mendilabal en Mallurea. 1836-1846. 1. 
C i r c t i r u t i i r a . ( S r p a r a l a d r l I l · i l r l i n d r b C . O C . I . N . d r P a l m a . 1 9 7 * . n . ° 6 8 4 - 6 8 5 ) . 
2 2 . A t b c T l o i.i i i iri i..]-, i l'.-i'iN.-la Kipano v mardad en Matlureo ( S r p a r a l a d r " M a v u r q a " . 1 9 7 4 , 
v o l . V I I ) . 
2 3 J u a n ( i i n i i r / C a l l r g o : L·i explorurión cientifiat en el Medilerràneo en el rampo de b 
j i i " i ' m / i n filtra. ( S r p a r a l a d r " M a v u r q a " . 1 9 7 4 , v o l . M l ) 

